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Запропонований новий підхід щодо кількісної оцінки середньозважених похибок ПЛГ, які 
базуються на статистичних даних результатів повірки ПЛГ, відкриває практичні напрями для 
реалізації нового об’єктивного підходу щодо оцінювання технічного стану ПЛГ в умовах 
експлуатації. Числове значення середньозваженої комплексної статистичної похибки також може 
бути критерієм для об’єктивного оцінювання передремонтного технічного стану ПЛГ. 
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Враховуючи сучасні тенденції зростання цін на енергоносії, в тому числі і на природний газ 
актуальнішими стають вимоги до його якості. Вимоги до якісних характеристик природного газу, а 
також підходи до їх визначення в Україні відрізняються від закордонних, насамперед країн ЄС. 
Згідно з чинним нормативним документом України [1] якість продукції характеризується 
сукупністю характеристик продукції, які стосуються її здатності задовольняти встановлені і 
передбачені потреби. Стосовно природного газу, то його якість визначається компонентним складом, 
який формує основні споживчі характеристики газу. З 1987 року, в т.ч. в Україні, на сьогодні чинним 
є міждержавний стандарт [2], який визначає фізико-хімічні характеристики природного газу, 
найважливішими серед яких є теплота згорання та число Воббе, що характеризує можливість 
взаємозаміни природного газу. На відміну від іноземного стандарту [3] і гармонізованого з 
європейським стандартом [4] у [2] не регламентовані значення відносної густини природного газу, 
метанового числа, а також вмісту у ньому метану, азоту та водяної пари. Водночас в [3] вже 
нормуються значення відносної густини в діапазоні (0,555 – 0,680), об'ємний вміст метану не менше 
ніж 80 %, азоту і вуглекислого газу разом – не більше 10 %. 
Визначення компонентного складу природного газу в Україні та за кордоном відбувається 
шляхом хроматографічного аналізу. Нормативний документ [5] конкретизує вимоги, яким має 
відповідати аналітичний метод для повного та розширеного аналізу природного газу. Останній дає 
змогу кількісно виміряти вміст не тільки окремих компонентів, але і гексанової вуглеводневої 
фракції та обчислити на цій базі фізичні властивості газу. Незважаючи на те, що вищі вуглеводні 
впливають на зміну теплоти згорання та густини, менше ніж на 0,3 % та 0,004 % відповідно, їх 
потрібно виявляти для оцінювання долі гексанової фракції. 
Нормативний документ [6], що складається з шести частин, описує методи аналізування 
природного газу із заданими рівнями невизначеності. Цей підхід зручний для обчислення 
теплотворної здатності та інших адитивних фізичних властивостей газу із певною невизначеністю. 
Перша частина надає настанови щодо аналізування природного газу для визначення молярних 
часток його головних компонентів. У другій частині задані характеристики вимірювальних систем і 
статистичний підхід до оброблення даних, а також обчислення помилок для визначення 
невизначеностей у молярних часток компонентів газу. Третя і подальші частини документа містять 
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опис різних методик проведення спеціалізованих аналізів, які можуть бути застосовані тільки з 
урахуванням вимог першої та другої частин міждержавного стандарту. 
За кордоном застосовують нормативний документ [7], який в Україні є гармонізованим з [5] і 
стосується методу оцінки ефективності аналітичних систем, призначених для аналізу природного 
газу. Оцінка ефективності конкретизує методики досліджень, які можуть повинні бути застосовані 
до вибраної аналітичної системи, включаючи метод, обладнання і відбір проби.  
Теплота згорання природного газу в Україні згідно з [2] не повинна бути меншою, ніж 31,8 
МДж/м3 (за температури 20 °С та абсолютного тиску 101325 Па). В Європі згідно з стандартом [8] 
природний газ поділяють на три групи L, E і H за числом Воббе відповідно від 39,1 до 54,7 Мдж/м3, 
але за температури 15 °С та абсолютного тиску 101325 Па. При цьому газові прилади також 
поділяються на категорії, що визначаються відповідно до типу газу і тиску, для яких вони 
призначені. В кожній країні, відповідно до місцевих умов газопостачання (компонентний склад газу і 
його тиск), повинні використовуватися тільки рекомендовані категорії приладів, які функціонують 
на газі певних груп. Це в свою чергу забезпечує правильне їх функціонування і запобігає 
виникненню позаштатних ситуацій при роботі газового обладнання. 
В Україні нормативними документами регламентовано визначення теплоти згорання двома 
способами: розрахунковим [9, 10] і за результатами спалювання газу [11, 12]. Найбільш поширеним є 
метод [9, 10], що базується на використанні даних про компонентний склад природного газу, 
отриманих за допомогою хроматографічного аналізу. 
Згідно з [11] теплоту згорання визначають шляхом спалювання в калориметрі виміряного об’єму 
газу і вимірюванні тепла, яке виділяється при цьому. На основі отриманих даних розраховують вищу 
теплоту згорання природного газу.  
Прямий метод визначення питомої теплоти згорання природного газу за [12] полягає у 
спалюванні в калориметричній бомбі (при постійному об’ємі) в середовищі стиснутого кисню 
певного об’єму газу і визначенні кількості тепла, яке виділяється при його згоранні. 
Не менш важливим якісним показником природного газу є метанове число [16], яке 
характеризує здатність газу до згорання без детонації. Велике метанове число означає високу 
стійкість до детонації, яка, в свою чергу, означає високу ефективність, і більш низькі викиди CO2 при 
згоранні. Газ із надто низьким метановим числом може привести до пошкодження двигуна 
внутрішнього згорання або привести до втрат в ефективності його застосування. 
Важливим якісним параметром природного газу є його вологість. При високій вологості газу 
може утворюватися конденсат на внутрішніх поверхнях газового обладнання, що є джерелом таких 
проблем, як зниження пропускної здатності, корозії металу, утворення кристалогідратів та інших, а 
також зменшення нижчої теплоти згорання, що як наслідок, приводить до збільшення його 
споживання нагрівальними приладами для досягнення однакової ефективності обладнання. 
В Україні є чинним стандарт [13], який визначає три методи для визначення кількості водяної 
пари та точки роси вологи: конденсаційний, електролітичний та абсорбційний. В той же час в Європі 
застосовують стандарт [14], який описує метод визначення кількості води в природному газі під 
тиском більшим, ніж 1 МПа. Також метод підходить для аналізу газу, що містить гідроген сульфід з 
вмістом води 10 мг/м3 або більше. Серія європейських стандартів [15] описує процес визначення 
кількості води в природному газі кулонометричним методом, який полягає у титруванні дослідного 
зразка розчином Карла Фішера, відповідно до абсорбційного методу [13]. 
Найбільш актуальним, на наш погляд на сьогоднішній день, критерієм якості природного газу є 
оцінювання його енергетичної цінності [17], про що свідчать останні результати профільних нарад у 
сфері метрології та обліку природного газу за сприяння і організації НАК «Нафтогаз України». 
З проведеного аналізу слід відмітити необхідність впровадження і дотримання сучасної 
української нормативної бази в сфері якості природного газу, яка повинна бути гармонізованою з 
європейськими нормами, з метою досягнення сучасних вимог щодо забезпечення якісних 
характеристик природного газу, а також збільшення при цьому точності їх визначення для 
покращення обліку природного газу. 
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There is a problem of heating fuel oil and high viscosity oil in tanks. Dark oil products (fuel 
oil, VGO) entering the tanks at a temperature of 60-70°C, which must be maintained constant for 
shipment of petroleum products. This high temperature due to the high pour point, which can reach 
40°C. In order to prevent freezing of petroleum products at its pumping, it should be heated 
Today, most of oil terminals in Ukraine are used to heat the oil in tank by steam. The main 
problem for these companies is outdated transportation systems of steam, which is not using high 
temperature condensate formed after condensation of steam in the heat exchanger. To collect and 
transport the condensate it is necessary to design system of returning and using of condensate, 
which is quite expensive at the present time. 
